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1 Une  prospection  géophysique  a  été  réalisée  en  février  2018  dans  le  centre-ville
historique  de  Saintes.  L’objectif  de  ces  investigations  était  de  préciser  le  tracé  du
rempart du Bas-Empire romain. Une équipe composée de Jean-Philippe Baigl et de Jean-
Paul Nibodeau, archéologues à l’Inrap, ainsi que d’Adrien Camus et de Vivien Mathé,
géophysiciens à l’université de La Rochelle, a quadrillé 17 secteurs recoupant le tracé
présumé du rempart (fig. 1). Compte-tenu du contexte urbain et du revêtement du sol
par des dalles ou du bitume, les prospections ont été réalisées avec un géoradar, aussi
appelé « radar-sol ». Cet instrument envoie dans le sol des ondes électromagnétiques à
haute-fréquence.  Lorsqu’elles  viennent  heurter  une  maçonnerie  enfouie,  les  ondes
repartent vers la surface où elles sont captées par le géoradar. La profondeur de la
structure enfouie est déduite du temps mis par les ondes pour faire ce trajet. Ici, un
signal  attribué  au  rempart  a  été  détecté  dans  plusieurs  secteurs.  Il  indique  une
maçonnerie d’environ 4 m de large à une profondeur variable suivant les secteurs.
2 Ces investigations ont été réalisées avec l’aide des services de la Ville de Saintes, et dans
le  cadre  du  PCR « Saintes  no limit »  coordonné  par  Jean-Philippe  Baigl  et  Bertrand
Maratier.
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Fig. 1 – Localisation des 17 secteurs prospectés
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